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Vorwort 
Seit den sechziger Jahren werden in der Abteilung Wissen-
schaftstheorie und Geschichte der Wissenschaften der Universi-
tätsbibliothek Berlin (bis 1973 bekannt als Bibliothek des In-
stituts für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 
an der Charlte Berlin) Literaturhinweise zur Charitegeschichte 
gesammelt. Aus diesem Fonds wurde 198ß als Nr. 42 dieser 
Schriftenreihe eine Auswahlbibliographie zu Rudolf Virchow mit 
1) 
mehr als 800 Titeln zusammengestellt. ' 
Pas 1982 gefeierte Jubiläum der Entdeckung des Tuberkelbazillus 
gab uns den Anlaß, eine Bibliographie zu Robert Koch folgen zu 
lassen, die Ehrentraut Holz erarbeitete. 
Ihre wichtigsten Quellen waren: 
1. Bestand einschließlich der Sondersammlungen unserer Biblio-
thek, der systematisch auf Literatur Über Robert Koch durch-
gesehen wurde (Auswertung von Literaturverzeichnissen, Fuß-
noten usw. in den einzelnen Titeln) 
2. Bibliographischer Nachweis zur Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften, der in unserer Bibliothek geführt 
wird 
3. Bibliographischer Nachweis zur Berliner Universitätsge-
schichte, der in der Zentralen Universitätsbibliothek ge-
führt wird (vorwiegend Tagespresse) 
4. Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur 
(Dietrich) 1897-1983 (1. Halbjahr) 
5. Deutsches Bücherverzeichnis 1891-1970 
6. Deutsche Nationalbibliographie R. A-C 1971-1983 (1. Halb-
jahr) 
7. Bibliography of the history of medicine. Bethesda, Maryland 
1964-1979 
8. Current work in the history of medicine. London H.1.1954 -
114.1982 
9. Schlagwortkatalog der Zeitschriftenaufsätze der Berliner 
Stadtbibliothek 1952-1983 
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Bei der Erarbeitung der Bibliographie versuchten wir, das Ma-
terial so umfassend wie möglich zu verzeichnen, um dem Wissen-
schaftshistoriker ein solides Hilfsmittel in die Hand zu geben, 
das auch dazu beitragen kann, die Wertung Robert Kochs in ver-
schiedenen Gesellschaftsordnungen einer Analyse zu unterziehen. 
Wie wir schon bei der Erarbeitung der Virchow-Bibliographie 
feststellen mußten, waren nicht alle Quellen zuverlässig. Zahl-
lose Zitate wurden am Original überprüft. Dies war bei weitem 
nicht immer möglich angesichts des Umfangs und der breiten 
Streuung des gesammelten Materials. Für vermutlich noch immer 
enthaltene Ungenauigkeiten, die sich bei der Arbeit mit der Bi-
bliographie herausstellen können, bitten wir um Nachsicht. 
Die Ordnung der Titel erfolgte getrennt nach Verfasser- und 
anonymen Schriften. Auf systematische Gliederung wurde verzich-
tet, weshalb sich auch ein Register erübrigte. 
Schwer deutbare Quellen wurden ausgeschrieben. Ma und Aa-hinter 
den Daten von Tageszeitungen bedeuten Morgen- bzw. Abendausga-
ben. In den übrigen Fällen kürzten wir nach den von den Zeit-
schriften selbst verwendeten Regeln bzw. nach den Richtlinien 
2) 
entsprechender Nachschlagewerke. 
Redaktionsschluß war am 31. 10. 1983. 
Wir wünschen uns, daß sich die Bibliographie als nützlich er-
weist. 
Korrekturen und Ergänzungen nehmen wir dankbar entgegen. 
Dr. Adelheid Kasbohm 
Universitätsbibliothek Berlin 
Abteilung Wissenschaftstheorie 
u. Geschichte der Wissenschaften 
DDR-108 Berlin 
Universitätsstr. 3b 
Fußnoten 
1) Jahns, Christa-Maria: Rudolf Virchow (1821-1902): Auswahl-
bibliographie / Jearb, Christa-Laria Jahns. - Berlin: Univer-
sitätsbiDiiotnek, I9üj. - (.scnriltenreihe. der Universitäts--
bibllothek Berlin; 42) 
2) Koblischke, Heinz: Großes Abkürzungsbuch. - Leipzig: Biblio-
graphisches Institut, 1978. 
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